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T Á R S A D A L O M R A J Z . 
Buday György : Ifjúságunk népnevelési feladatai és az alföldi rá-
•dióleadó. Egyetemi Bethlen Gábor; Kör (Kolozsvár-Szeged) Kiadványai. 
-4. sz. Szeged, 1929. 22 1. — A füzet egy előadást tartalmaz, mely a Dél-
magyarországi Rádió Club országos kiállításával kapcsolatosan működő 
Ideiglenes rádióleadóban tartatott február 15-én. Ez az okos és céltuda-
tos, lelkes beszéd, melyből a mai szociális felelőségót érző egyetemi ifjú-
•iságnak a lelike szólal meg, egy állomása annak a munkának, melyet a 
Bethlen Gábor Kör tavaly kezdett s mely teljesen egybeesik iaz Alföld-
kutató bizottság programmjával. Először is megállapítja, hogy az aliföldi 
közvéleménynek sürgetnie kell a szegedi leadóállomást, mert „vannak 
•olyan speciális alföldi feladatok is, melyeket csak egy hozzánk lelkileg 
és fizikailag közelebb álló leadó tudhat betölteni". (8. 1.) Ügy gondolja a 
•szerző, hogy Szegeden „már a város fekvése, de meg a rádióelőűzetők 
ós hallgatók várható számarányára való tekintettel is, éppen a magyar 
tanya és falu népére kell elsősorban figyelemmel lenni". (14 1.) Ezután 
felveti a kérdést: „mi módon használhatná fel az egyetemi és főiskolai 
Ifjúság a szegedi leadót a maga . . . kulturprogrammjának: az alföldi 
magyar népművelés ós népgondozás munkájába való bekapcsolódásnak 
eszközéül". (9 1.) A szerző szerint az volna a legjobb, ha minden nap egy 
bizonyos órát biztosítanának az egyetemi ifjúságnak, amikor az a leg-
különfélébb ismeretközlő előadások mellett zenét, szavalatot, „népies me-
seórát" i(17 1.) szolgáltatna. A kivitel elvei közül különösen kiemelkedő-
nek látszik kettő. Az egyik az, hogy az ifjúság e képviselője egyenesen 
kéri az Alföldkuta.tó Bizottság irányítását, felügyeletét. A másik pedig 
az, hogy „egyetlen szó se hangozzék el úgy az előadásokban, mintha a 
m i részünkről „kioktatásról", „leereszkedésről" volna szó". (18 1.) A kis 
irás olyan programmot tartalmaz, aminek a megvalósulását szívből kí-
vánhatjuk. 
Joó Tibor. 
Buday György: A tanyai agrársettlement. Egyetemi Bethlen Gá-
bor Kör kiadványai '6. sz. Szeged, 1929. 8° 15 1. — Buday Györgynek ez a 
füzete is a népművélés kérdésével foglalkozik. Keresve az eszközt, mely-
lyel a legjobban lehetne megvalósítani! a mai egyetemi ifjúság ama fel-
adatát, hogy „igyekeznék kiegyenlíteni azt a nagy szellemi és fizikai tá-
volságot, sőt ellentétet, mely a közelmúltban, de még ma is ött tátong a 
városi és a falusi-tanyai ember között és amelyet minden irányú magyar 
fejlődési és haladási kísérletünk gátüó nehezékének ösmertünk meg", — a 
settlement gondolatában találja aat meg. (Ez az angol eredetű intéz-
mény abban álO, hogy egyetamijig^ 
és ott a helyszínén^3Í3ÍgS^ ki szociális munkát.) .A szociális munka 
I ycn~lnfrczfniEniyszerű megoldását 'szükségesnek "tárEja azért, hogy „ne 
•csak alkalomszerű, esetleg egyes, valamilyen szempontból^kjeindjkgd^ 
vezetőszeanélylség szemiólyéhe^]y>iBfisolódó""léigyen . . ., hanem . . . állandó, 
TrTEézményszeruTkotiéíctiv . g városi "Viszonyokra szabott 
¿i;ograanm,ot=a==szeTZŐ=aibily ismeretét, éleslátást és nagy lele-
.ményessíóget eláruló módon alkalmazza a tanyai viszonyokra. A munka-
terv röviden ismertetve ez volna: 
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Szükség van egy épületre, ahol az intézmény vezetősége székelne, 
a könyvtárra)!, orvosi rendelővel, gyógytárrah Innen azonban sűrű ki-
szállásokban állandóan fent kell tan-tani az érintkezést mimden, a legtá-
volabbi tanyával is. Mind a központban, mind a kiszállások alkalmával 
minden ügyes-bajos dologban, jogi, egészségügyi, gazdasági stb. téren, 
segítségére kell lenná a tanyai népnek. Végül ide tartozik összejövetelek, 
előadások rendezése, mint niépneveílósi munka. Fontos a füzet befejező 
része, mely részletezi, milyen képességeket kíván ez a munka a vállal-
kozótól. Mert a jó szándék nem elég, az illetőnek testileg, lelkileg biza-
lomkeltőnek kell lennie, értenie kell a nép' nyelvén és .főként rendelkez-
nie kell mindazokkal az ismeretekkel, melyekkel a parasztember ¡rendel-
kezik, mert különben nem veszik a tanyák közt semmibe. 




Keyserling ítélete az európai népekről és Európa hivatásáról. 
A trianoni békediktátumnak és az azt követő küzdelmes évek ta-
pasztalatának minden magyar szemlét ki kellett nyitnia az előtt a tény 
előtt, hogy Magyarország a külföldnek, még a Maigyariorsziáigon kívüli 
E-.irópiának is terra incognita. Vagy semmit sem tudnak róla, vagy jobV 
volna, ha semmit sem tudnának. A isemmittudás közömbösséget, Ma-
gyiaroszágmiak egy keleteurópai, germán provinciaként való felfogása, 
vagy a magyaroknak a szlávokkal, máskor meg a cigányokkal való azo-
nosítása, a magyar társadalominak egy kultúra nélküli, ma is a pusztán 
betyárkodó, vad, lovas nép „romantikus" képével való felcserélése azon-
ban súlyosabb következményeket von ma.ga után. A közömbösség meg-
törése, az ellenséges propaganda „átértékelésének" itt nem részletezhető 
torzításában elcsúfított mlaigyanságtól̂  elidegenített külföld rokonszen-
vének az igazi magyarság részéré való megnyerése nemcsak a magyar 
diplomácia feladata, hlanem olyan munka, melyet egyúttal az egész ma-
gyar, társadalom segítő érdeklődésének kell kísérnie. 
A félreértések és megtévesztések homályából napfényre törekvő 
magyarság ezért ÖTÖmmel kell, hogy felfigyeljen a híres darimstadti filo-
zófus, Keyserling mult év folyamián napvilágot látott és még ugyan-
azon évben második kiadást is megért „Európa spektruma" című műve 
megjelenésére, amely mű az egyes európai népek jellemzése közben be-
hatóan foglalkozik a magyarság jellemével, hivatásával, Európára és az 
emberiségre vonatkozó jelentőségével.1 De érdemes megismernünk e mű-
vet nemcsak azért, hogy tudjuk, mit írnak rólunk egy nagy érdeklődést 
kiváltó és a magyarságról az összes népeknek hírt vivő könyvben, ha-
nem figyelemre méltók Keyseriingnek a többi európai népről adott 
jellemrajzai is, melyeket a filozófus az egyes országokat személyesen 
1 Qraf Hermann Keyserling: Das Spektrum Europas. (2. Auflage. 
Heidefiberg, 1928. Niels Kampmann. 491 1. 8°.) — A mű két kiadása 10,000 
példányszámra rúg. 
